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1 Des  labours  ont  fait  apparaître  en  surface  de  nombreuses  pierres sur  une  parcelle
proche de sites préhistoriques inventoriés par S. Cassin et ont conduit à une évaluation
archéologique sur la  zone concernée.  Un sondage réalisé  sur  une surface d’environ
200 m2, à partir d’un décapage superficiel, a mis en évidence une zone d’empierrement.
Une coupe a été réalisée perpendiculairement à l’axe de cette structure.
2 Elle  a  permis  de  mettre  en  évidence  deux  phases  de  construction  de  deux
empierrements parallèles.  Le niveau correspondant à l’effondrement de la structure
primitive contenait du mobilier céramique attribuable au Néolithique final.
3 Dans  la  coupe  stratigraphique  de  la  tranchée  a  été  observé  un  fossé (?)  d’une
profondeur voisine de 1,35 m par rapport à la surface, sans doute bordé par un talus.
Associé  à  cette  structure,  un  niveau  de  sol  contient  des  charbons  de  bois  et  de  la
céramique, également du Néolithique final. Une autre couche vient sceller ce fossé. Les
premières  observations  très  ponctuelles,  qui  viennent  de  s’achever  en  décembre,
laissent penser à des structures appartenant à un habitat néolithique enclos.
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